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EL " C E N T R E  D'ESTUDIS 
OL~MPICS I D E  L ' E S P O R T "  
a Universidad Autónoma de 
Barcelona ante el reto que signi- 
fica la nominación de Barcelona 
como sede de la XXV Olimpíada, im- 
pulsó en 1988 la creación del "Centre 
d'Estudis Olímpics i de lYEsport" dedi- 
cado a la investigación, documentación, 
formación y divulgación en torno al 
olimpismo y al deporte. 
Con esta actividad académica, la Uni- 
versidad Autónoma de Barcelona que- 
ría contribuir a promover los valores y 
los ideales de paz del olimpismo y del 
deporte. 
La investigación sobre olimpismo inte- 
resa al ámbito local y nacional de los 
países organizadores de los Juegos 
Olímpicos, pero también al ámbito in- 
ternacional. 
Las dimensiones organizativas, econó- 
micas, comunicativas, urbanísticas, cul- 
turales que implica la celebración de 
unos Juegos Olímpicos, constituyen 
momentos históricos, de repercusiones 
múltiples, en el desarrollo de las sedes 
organizadoras. 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA IMPULSÓ LA 
CREACIÓN DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS PARA 
CONTRIBUIR A PROMOVER LOS VALORES Y LOS IDEALES DE 
PAZ DEL OLIMPISMO Y DEL DEPORTE. 
MlQUEL D E  M O R A G A S  D I R E C T O R  D E L  " C E N T R E  D ' E S T U D I S  O L ~ M P I C S "  
La investigación social sobre olimpismo 
se manifiesta del máximo interés para 
el país organizador tanto en la etapa de 
preparación de los Juegos, por la ayuda 
que ésta puede prestar en la planifica- 
ción y en la organización, como en su 
etapa posterior, en la que se hace nece- 
saria la recopilación y el análisis históri- 
co del acontecimiento. La "memoria" 
se manifiesta, en este sentido, tan im- 
portante como la "celebración" de los 
Juegos. 
Los Juegos Olimpicos por sus dimensio- 
nes internacionales, por el número de 
países que implican y por su capacidad 
de establecer procesos de intercambios 
culturales, constituyen uno de los acon- 
tecimientos de carácter pacífico más in- 
fluyentes de nuestra época. 
La investigación social sobre estos pro- 
cesos, interesa al movimiento olímpico 
internacional, a las asociaciones depor- 
tivas, pero también a los gobiernos y a 
los- organismos no gubernamentales, y 
constituye un instrumento para promo- 
ver iniciativas de paz y de solidaridad a 
través del movimiento deportivo y 
olimpico. 
Sin embargo la actividad académica, es- 
pecialmente en el ámbito de las ciencias 
sociales, no se ha. desarrollado al mismo 
ritmo del crecimiento y la influencia 
creciente experimentada por los moder- 
nos Juegos Olimpicos. 
Esto puede perjudicar a las propias 
Ciencias Sociales pero también al movi- 
miento olímpico, que puede verse des- 
provisto de una reflexión académica 
que le permita adaptarse a las rápidas 
transformaciones sociales que afectan a 
la política, a la cultura, a la tecnología y 
a la comercialización de los procesos 
culturales y simbólicos en el mundo de 
nuestro final de siglo. 
Con este objetivo, Juan Antonio Sama- 
ranch, presidente del COI, inauguró en 
Barcelona, el día 8 de marzo de 199 1, el 
Centro de Estudios Olímpicos. 
En esta misma fecha, el CEO se consti- 
tuia en el Consorcio del Centro de Estu- 
dios Olímpicos y del Deporte, en el que 
participan el Ayuntamiento de Barcelo- 
na, el Comité Olímpico Español, la 
Diputación de Barcelona y la Universi- 
dad Autónoma de Barcelona. 
El CEO ha establecido otros distintos 
convenios de colaboración con diversas 
instituciones, entre ellas: Comité Olím- 
pico Internacional, Generalitat de Cata- 
luña, Comité Olímpico Organizador 
BarcelonaY92(COOB'92) y Consejo Su- 
perior de Deportes. 
Las principales áreas de investigación 
Relacionadas con el olimpismo: Inter- 
cambios culturales y Juegos Olimpicos, 
Aspectos económicos y de organiza- 
ción, La influencia de los mass media, 
Relaciones internacionales y contribu- 
ciones a la paz, Aspectos polfticos, Do- 
cumentación sobre olimpismo, Los ini- 
cios del olimpismo clásico, Historia del 
movimiento olimpico moderno y Es- 
tructura y contenido de las ceremonias 
olímpicas. 
Relacionadas con el deporte: Didáctica, 
Psicología, Sociología, Derecho, Orga- 
nización y Planificación, Medicina, An- 
tropología Física y Documentación. 
Los principales objetivos 
- Colaborar con el Comité Olímpico In- 
ternacional (COI), con los Comités Or- 
ganizadores de los Juegos y con los dife- 
rentes organismos nacionales e interna- 
cionales olímpicos y del deporte en los 
aspectos académicos, científicos y de 
difusión cultural. 
- Formar expertos en Olimpismo y De- 
porte. 
- Recopilar y facilitar documentación 
especializada. 
-Llevar a cabo investigaciones en ma- 
teria de olimpismo y deporte, especial- 
mente en el ámbito de las ciencias hu- 
manas y sociales. 
- Promover la creación de una red inter- 
nacional de centros universitarios y de 
institutos especializados en olimpismo. 
- Facilitar la difusión social de los estu- 
dios realizados. 
- Posteriormente al año 1992, el Centro 
solicita a las instituciones imscadas 
la consideración de Centro de Docu- 
mentaci6n Olímpica Barcelona'92, para 
el archivo y estudio de la documenta- 
ción relativa a la XXV Olimpíada. 
Principales actividades desarrolladas 
(1990-1991) 
Entre 1988 y 1989 se realizaron distin- 
tas actividades de enseñanza,investiga- 
ción, documentación y divulgación. 
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Entre las más importantes podemos 
destacar las siguientes: 
- 1.0 Curso Universitario sobre Olim- 
pismo (febrero de 1990), destinado es- 
pecialmente a todas aquellas personas 
implicadas en la organización y gestión 
olímpica, a periodistas especializados y 
a estudiosos de las ciencias aplicadas al 
deporte y al olimpismo. 
- Simposium Internacional sobre Jue- 
gos Olímpicos. Comunicación e Inter- 
cambios Culturales (abril de 1991), cu- 
yos objetivos principales eran analizar 
las propuestas culturales inherentes a la 
organización de los Juegos Olimpicos 
de los últimos veinte años y estudiar el 
papel de los medios de comunicación 
en la producción de los valores simbóli- 
cos del olimpismo y de la transmisión 
de cada Olimpíada. 
- Preparación de información sobre 
olimpismo para las escuelas de la ciu- 
dad sede y subsedes. 
- Curso post-grado sobre impacto urba- 
no de la organización de los Juegos 
(1 991-1992). 
- Investigaciones diversas sobre: televi- 
sión y Juegos Olímpicos, símbolos y 
mascotas, esponsorización, paralímpi- 
cos, relaciones internacionales, planifi- 
czción y educación del ,deporte. 
- Asesoramiento e información: Progra- 
ma especial dedicado a facilitar infor- 
mación sobre Barcelona a los medios de 
comunicación internacionales. 
Programa especial dedicado a facilitar 
información sobre olimpismo a escuelas 
y entidades educativas. 
Servicio de información y documentación 
Uno de los objetivos prioritarios del 
CEO fue la creación de un servicio de 
Información y Documentación. Se ha 
puesto mucho empeño en el desarrollo 
de dicho servicio, por entender que 
constituye un instrumento de apoyo bá- 
sico para los objetivos del Centro y para 
la promoción de la investigación. 
La dirección técnica de este servicio co- 
rresponde al Departamento de Docu- 
mentación de la UAB que dirige la Dra. 
EulAlia Fuentes. 
Este servicio ofrece información refe- 
rencial pero también información pri- 
maria. La información primaria se cen- 
tra muy especialmente en los Juegos 
Olímpicos de 1992 en Barcelona. 
El fondo documental está dividido en 
tres grandes apartados de información: 
a) Olimpismo en general e historia del 
olimpismo 
Se recopilan monografias, actas de con- 
gresos, folletos, informes, recortes de 
prensa sobre el Movimiento Olímpico y 
la historia de las Olimpíadas, las memo- 
rias oficiales de los Juegos Olímpicos 
desde Roma (1 960), las candidaturas de 
futuros Juegos Olimpicos. 
b) Barcelona'92 
Se recopilan también documentos faci- 
litados por el COOB'92 como monogra- 
fias, informes, folletos, guías, videos, 
diapositivas, y todas las publicaciones 
oficiales del COOBY92, documentos fa- 
cilitados por la Olimpiada Cultural, car- 
teles y material grato diverso, publica- 
ciones periódicas especializadas, la base 
de datos on-line Alcatel-COOB'92, así 
como libros, informes, artículos, dos- 
siers de procedencia diversa sobre el 
impacto de los Juegos en Barcelona y 
diverso material audiovisual sobre Jue- 
gos Olímpicos. 
c) Deporte y sociedad 
Aunque la principal especialidad del 
Centro es el Olimpismo, tarnbi6n se dis- 
pone de información sobre diversos as- 
pectos relacionados con el Deporte (me- 
dicina, psicología, educación física, pe- 
dagogía, gestión, esponsorización, eco- 
nomía, legislación, ciencias políticas, 
sociedad, violencia, mass media, etc.), 
una base de datos en CD-ROM "Sport 
Discus". 
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Dossiers de prensa 
El Centro recoge 3 dossiers de prensa 
facilitados por otras tantas institucio- 
nes: Comité Internacional Olímpico 
(CIO), Secretaria de I'Esport de la Ge- 
neralitat de Catalunya y del COOB'92 
Todo este material se ordena de acuer- 
do con una clasificación propia que in- 
cluye los siguientes apartados: 
1. Arquitectura y urbanismo 
2. Finanzas 
3. Servicios 
4. Ceremonial JJ.00. Barcelona'92 
5. Mass media 
6. Organismos 
7. COOB792 
8. Otros organismos y Barcelona792 
9. Paralimpiadas 
10. Olimpiada Cultural (OCSA) 
1 1. Diseño, imagen y tecnología 
13. Deportes 
14. Política 
15. Seguridad 
16. Sedes Olímpicas 
17. Candidaturas olímpicas 
18. Barcelona, la ciudad y el 92 
19. Visitas de celebridades a Barcelona 
Los usuarios 
El CEO ofrece sus servicios a toda la 
Comunidad Universitaria, nacional e 
internacional, y a cualquier persona que 
justifique una investigación sobre 
Olimpismo o Deporte. 
Desde la inauguración de sus nuevos. 
locales (marzo de 1991) hasta la fecha 
(noviembre de 199 l), el Centro ha reci- 
bido la visita de cerca de 400 investiga- 
dores, 190 estudiantes catalanes, 25 es- 
tudiantes de fuera de Cataluña, 65 in- 
vestigadores extranjeros y 108 investi- 
gadores de diversas universidades. 
Red Internacional de Centros de 
Estudios y Documentación Olímpica 
Con estos mismos objetivos, y teniendo 
en cuenta las grandes dimensiones in- 
ternacionales del olimpismo, el Centro 
de Estudios Olímpicos de Barcelona 
promovió la creación de un programa 
de cooperación internacional y la cons- 
titución de una red académica de inter- 
cambio documental y cooperación. 
La primera reunión de esta red tuvo 
lugar en Seúl en noviembre de 1991, 
bajo los auspicios de Park Seh-Jic, anti- 
guo Presidente del Comité Organizador 
de los Juegos de Seúl'88. 
Entre los principales objetivos y tareas 
de la red figuran los siguientes: 
Objetivos básicos 
l .  Promover la investigación social so- 
bre el olimpismo en los ámbitos nacio- 
nales de las ciudades sede y en el ámbi- 
to internacional del movimiento olim- 
pico. 
'2. Favorecer la promoción de los valo- 
res tradicionales del olimpismo y su 
permanente adecuación al mundo con- 
temporáneo, con énfasis especial en la 
promoción de los ideales de paz, de so- 
lidaridad y de cooperación entre los 
paises. 
3. Defender explícitamente las identi- 
dades y el diálogo cultural entre los pue- 
blos, a través de los procesos de inter- 
cambio que facilita el deporte y el 
olimpismo. 
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4. Cooperar con los organismos nacio- 
nales e internacionales, y especialmen- 
te con el comité Internacional Olím- 
pico, para el desarrollo y difusión de 
las investigaciones sociales necesafias 
para el cumplimiento de sus fines peda- 
gógicos. 
Tareas básicas 
1. Recopilar sistemáticamente la docu- 
mentación sobre los Juegos Olímpicos 
de invierno y verano. 
2. Recopilar sistemáticamente las in- 
vestigaciones sobre deporte y olimpis- 
mo. 
3. Organizar encuentros e intercambios 
cientfficos, a través de conferencias, ta- 
lleres y simposiums, y asesorar a los 
Comités Organizadores en materia de 
programas culturales olímpicos. 
4. Intercambiar la información y la do- 
cumentación entre los centros especiali- 
zados. 
5. Establecer normas y técnicas de do- 
cumentación compartidas y coordina- 
das entre los distintos centros interna- 
cionales. 
6. Cooperar con el Comité Internacio- 
nal Olímpico, con su nuevo Museo y 
Centro de Estudios Olímpicos, al desa- 
rrollo de un intercambio mundial de 
documentación. 
Los Juegos Olímpicos, un fenómeno 
cultural 
La principal aportación de la actividad 
académica al olimpismo es la de poner 
de manifiesto que los Juegos Olímpicos 
son en sí un fenómeno cultural. 
Su capacidad para establecer valores y 
contravalores se expresa a través de una 
compleja red de estructuras culturales y 
comunicativas: informaciones, simbo- 
los, ceremonias, rituales, imágenes, etc. 
En los últimos años, las propias dimen- 
siones económicas de los Juegos, se han 
ido relacionando cada vez más estre- 
chamente con fenómenos comunicati- 
vos, especialmente con la televisión, la 
esponsorización, la publicidad y la ex- 
plotación comercial de los símbolos 
olímpicos. 
Por otra parte, las ceremonias olímpicas 
y las interpretaciones periodísticas de 
los resultados deportivos constituyen 
un entramado complejo de formas de 
identificación populares. 
La investigación en Ciencias Sociales 
aplicada a estos importantes fenómenos 
constituye un instrumento indispensa- 
ble para la realización de una critica 
lúcida de todas las desviaciones posi- 
bles del olimpismo, pero al mismo 
tiempo también constituye un instru- 
mento de valor insustituible para hacer 
posible una utilización positiva de estos 
procesos, a favor de la solidaridad, de la 
cooperación, de la defensa de la identi- 
dad cultural. 
Es en este sentido que puede reclamarse 
del Movimiento Olímpico Internacio- 
nal, de los Organizadores de los Juegos, 
una mayor atención a esta aportación 
académica, lo que ha de significar, al 
mismo tiempo, una mayor atención a 
los valores tradicionales del olimpismo 
a los que no podemos ni debemos re- 
nunciar en el complejo mundo de rela- 
ciones internacionales y sociales de 
nuestro final de siglo. ¤ 
